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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah 
diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu Perguruan Tinggi sepanjang 
pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah dituliskan atau 
diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan 
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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah PT.ASIA MARKO 
sudah melakukan sistem yang tepat dalam pengendalian persediaan yang paling 
ekonomis. 
Alat analisis yang digunakan untuk menganalisis persediaan bahan baku dengan 
JIT pada PT.ASIA MARKO, yaitu : Analisis Efisiensi Finansial dan Analisis Kuantitatif. 
Dari hasil analisis Efisiensi Finansial diperoleh simpulan bahwa pelaksanaan 
pembelian yang dilakukan PT.ASIA MARKO telah memenuhi syarat-syarat penerapan 
JIT Purchasing, sedangkan dari hasil analisis Kuantitatif diperoleh simpulan yaitu : 
Dengan JIT biaya penanganan sediaan yang dikeluarkan perusahaan setiap bulan pada 
tahun 2004 sebesar Rp.2.267.414.084,00, tahun 2005 sebesar Rp.2.422.510.176,00 dan 
tahun 2006 sebesar Rp.2.593.123.588,00. Sedangkan biaya penanganan sediaan sebelum 
menggunakan JIT pada tahun 2004 sebesar Rp.2.319.499.114,00, tahun 2005 sebesar 
Rp.2.473.395.172,00 dan pada tahun 2006 sebesar Rp.2.641.909.007,00. Yang berarti 
akan mengurangi biaya sebesar Rp.52.085.030,00 pada tahun 2004, Rp.50.884.996,00 
pada tahun 2005 dan Rp.48.785.419,00 pada tahun 2006. 
 
 
Kata kunci : Just In-Time 
 
